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1.1. Motivacio´n y antecedentes
A la gran variedad de empresas que hoy en d´ıa se dedican a la alimentacio´n, la Agencia
Espan˜ola de Seguridad Alimentaria y Nutricio´n les exige llevar la trazabilidad de sus
productos, esto es, encontrar y seguir el rastro a trave´s de todas las etapas de produccio´n,
transformacio´n y distribucio´n, de un alimento, un pienso o un ingrediente.
Con esta herramienta de trazabilidad se contribuye a facilitar la retirada de los alimentos
en los que se haya detectado algu´n problema y permite que los consumidores reciban
informacio´n espec´ıfica y exacta sobre los productos en cuestio´n.
1.1.1. Marco legal
El 28 de enero de 2002 el Parlamento y el Consejo Europeo crean la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria y fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria,
as´ı como, establecen los principios y requisitos generales de la legislacio´n alimentaria.
En el art´ıculo 18 se establece por primera vez, con cara´cter horizontal, para todas las
empresas alimentarias y de piensos que forman parte de la cadena alimentaria la obli-
gacio´n de poner en marcha, aplicar y mantener un sistema de trazabilidad. Vemos a
continuacio´n el citado art´ıculo: Art´ıculo 18. Trazabilidad
En todas las etapas de produccio´n, la transformacio´n y la distribucio´n debera´ ase-
gurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la
produccio´n de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada
en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo.
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Los operadores econo´micos de empresas alimentarias y de empresas de piensos
debera´n poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un ali-
mento, un pienso, un animal destinado a la produccio´n de alimentos, o cualquier
sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con proba-
bilidad de serlo. Para tal fin, dichos operadores econo´micos pondra´n en pra´ctica
sistemas y procedimientos que permitan poner esta informacio´n a disposicio´n de
las autoridades competentes si e´stas as´ı lo solicitan.
Los operadores econo´micos de empresas alimentarias y de empresas de piensos de-
bera´n poner en pra´ctica sistemas y procedimientos para identificar a las empresas a
las que hayan suministrado sus productos. Pondra´n esta informacio´n a disposicio´n
de las autoridades comptetentes si e´stas as´ı lo solicitan.
Los alimentos o los piensos comercializados o con la probabilidad de comercializarse
en la Comunidad debera´n estar adecuadamente etiquetados o identificados para
facilitar su trazabilidad mediante documentacio´n o informacio´n pertinentes, de
acuerdo con los requisitos pertinentes de disposiciones ma´s espec´ıficas.
Podra´n adoptarse disposiciones para la aplicacio´n de lo dispuesto en el presen-
te art´ıculo en relacio´n con sectores espec´ıficos de acuerdo con el procedimiento
contemplado en el apartado 2 del art´ıculo 58.
1.1.2. Herramientas de mercado
Existen productos comerciales espec´ıficos para cubrir esta necesidad de llevar la trazabi-
lidad alimentaria. El que se presenta en este documento ha sido realizado espec´ıficamente
para el Grupo Presto a Mangiare, conteniendo todos los requisitos demandados por e´ste.
La necesidad de un nuevo software y el no uso de uno de los ya existentes en el mercado
estriba en los diferentes problemas que el cliente encuentra en cada uno de ellos. Siendo
el principal problema, el complejo funcionamiento y la curva de aprendizaje a causa de
sus extensas funcionalidades.
A continuacio´n se enumeran algunos de estos productos existentes para finalmente obte-
ner el conjunto de ventajas y desventajas que aportan. Sobre este pequen˜o estudio inicial
se apoyara´ finalmente el objetivo de este proyecto fin de carrera, que pretendera´ cubrir
las desventajas de estos productos, basa´ndose en las exigencias del cliente.
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Trazagest
Ventajas software como servicio
no requiere instalacio´n
mu´ltiples bases de datos
seguridad en los datos
mantenimiendo y actualizacion permanente






Ventajas integrabilidad con otras aplicaciones
migracio´n del software anterior




Ventajas integrable apps. microsoft office
Desventajas integrado en ERP Microsoft Dynamics NAV




El objetivo final de este proyecto es el de desarrollar un programa para la gestio´n de la
trazabilidad que mantenga las ventajas de los anteriores productos y los mejore. Tras
la finalizacio´n del proyecto se dispondra´ de un software que permitira´ la gestio´n de la
trazabilidad alimentaria, que incluye:
Ingreso de nuevos tipos de producto
Ingreso de productos fabricados
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Generacio´n de nu´mero de lote





Administracio´n de perfiles y usuarios. . .
estas y el resto de funcionalidades se detallara´n mas adelante.
1.2.1. Visio´n general
Para la gestio´n de la trazabilidad, el programa, que es una aplicacio´n web, usara´ una
sola pa´gina, comunica´ndose con el servidor por medio de AJAX, permitiendo as´ı una
interfaz siempre igual y un servicio ra´pido para el usuario.
Al iniciar la aplicacio´n el usuario debera´ ingresar los datos con los que quiere acceder,
estos son nombre de usuario y contrasen˜a. Existen dos tipos de usuario, el normal y el
de administrador que contiene todas las funciones del usuario normal mas alguna con
peligro de seguridad para los datos recogidos.
Una vez en la pa´gina principal, el usuario, se encontrara´ con un menu´ horizontal en la
parte superior del navegador, desde el cual con un solo click, tendra´ acceso directo a
todas las funcionalidades del programa.
A continuacio´n se muestra un esquema del funcionamiento general de las principales
funcionalidades a desarrollar.
1.2.2. Definicio´n de un nuevo tipo de producto
Antes que nada el administrador debera´ definir que tipos de productos se fabrican en la
empresa, que sera´n los mismos que todos los usuarios puedan ingresar como productos
fabricados, sin excepcio´n. De este nuevo tipo de producto debera´ indicar:
1. Nombre.
2. Nombre de cada uno de los ingredientes que lo componen.
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3. Tipo de formatos en los que se puede fabricar.
4. Caducidad indicada en d´ıas, meses o an˜os.
5. Conservacio´n.
6. Modo de uso.
Figura 1.1: Pantalla ingresar nuevo tipo de producto
1.2.3. Ingresar producto fabricado
A continuacio´n tanto el usuario como el administrador tienen la capacidad de ingresar
los datos de la fabricacio´n de un producto. Siempre que e´ste haya sido ya ingresado
en ingresar un nuevo tipo. Los datos que tiene que ingresar para registrar el producto
fabricado son:
1. Nombre. Esta funcio´n es un autocompletar realizado con JQuery, en el que al
pulsar dos de las letras del producto te muestra todas las opciones posibles.
2. Lote de los ingredientes. Aqu´ı debera´ introducir al menos un lote de cada in-
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Figura 1.2: Pantalla ingresar producto fabricado
1.2.4. Modificar tipo de producto
En esta seccio´n el administrador podra´ cambiar todo lo que introdujo en el apartado de
ingresar tipo de producto, seleccionando el tipo de producto a modificar.
Figura 1.3: Pantalla modificar tipo de producto
1.2.5. Buscar trazas
Aqu´ı se podra´ buscar la trazabilidad de un producto fabricado. Esta bu´squeda se puede
hacer por diferentes para´metros:
1. Todos.
2. Lote de producto.
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3. Fecha de fabricacio´n.
4. Nombre del producto.
5. Fecha de caducidad.
6. Intervalo de fechas.
7. Resumen ean.
Dependiendo del para´metro elegido el administrador debera´ introducir datos o no. Y la
salida sera´ diferente, mostrando a veces todos los datos de un producto, como a veces
algu´n dato espec´ıfico solicitado. Tambie´n mostrara´, en algunos casos, un boto´n para
descargar los datos mostrados en una hoja de ca´lculo.
Figura 1.4: Pantalla buscar trazas
1.2.6. Borrar producto hecho
Si se ha introducido en el sistema un producto que no deber´ıa haber sido introducido,
porque este´ mal introducido alguno de sus datos. O simplemente como una prueba. El
administrador podra´ borrarlo en esta seccio´n.
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Figura 1.5: Pantalla borrar producto hecho
1.2.7. Imprimir etiquetas
A la hora de imprimir etiquetas ha podido haber un error, ya sea con la impresora, que
al usuario se le olvide imprimirlas, o quien sabe... En esta pantalla se podra´n imprimir
las etiquetas de los productos fabricados introduciendo su nu´mero de lote.
Figura 1.6: Pantalla imprimir etiquetas
1.2.8. Admin
Esta pantalla es, evidentemente, solamente para el administrador. En ella podra´:
Crear un usuario, asigna´ndole un nombre, una contrasen˜a y un perfil, usuario o
administrador.
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Borrar un usuario.
Datos de la empresa. Aqu´ı debera´ introducir los datos de la empresa que luego
sera´n mostrados en las etiquetas: nombre, direccio´n, email, tele´fono, fax, co´digo
ean y nu´mero de registro sanitario.
Figura 1.7: Pantalla administrador.
1.2.9. Quie´n
El administrador podra´ consultar aqu´ı el usuario que fabrico´ cierto producto, introdu-
ciendo su nu´mero de lote. El usuario al hacer log-in introdujo su nombre y contrasen˜a.
El sistema guarda la hora de conexio´n y as´ı se puede comparar la fecha y hora en la que
se fabrico´ un producto y compararlo con la tabla de conexio´n de usuarios.
1.3. Estructura de la memoria
Este documento esta´ dividido en 8 partes:
Una primera parte de introduccio´n al proyecto desarrollado. En este punto en-
traremos a valorar la justificacio´n del proyecto y se establecen los objetivos del
mismo.
En la segunda parte donde se detalla cada uno de los requerimientos que finalmente
debera´ cumplir la implementacio´n final del proyecto.
En la tercera parte donde se explica la tecnolog´ıa utilizada, adema´s del modelo de
datos y las distintas funciones y entidades utilizadas.
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En el cuarto cap´ıtulo se muestra un manual de instalacio´n.
En el quinto cap´ıtulo se muestra un manual de usuario de la aplicacio´n.
En la sexta parte haremos un presupuesto del proyecto.
En el se´ptimo cap´ıtulo podemos ver la planificacio´n.
En el u´ltimo cap´ıtulo se expondra´ una conclusio´n y futuros proyectos.
Adema´s de los distintos cap´ıtulos, encontraremos un ı´ndice, una lista de tablas, una lista
de figuras y una lista de co´digos de programacio´n.
1.4. Definiciones, acro´nimos y abreviaturas
AJAX: Asynchronous JavaScript And XML.
BBDD: Bases de datos.
CLASSPATH: se trata de una variable empleada por la ma´quina virtual java que
ejecuta cualquier aplicacio´n con tecnolog´ıa java. Esta variable almacena una re-
lacio´n de diferentes ubicaciones y ficheros de la ma´quina donde se encuentra ins-
talado. El objetivo es que la ma´quina virtual conozca el conjunto de librer´ıas y
ficheros sobre los que se debe apoyar para su ejecucio´n.
Driver JDBC: Software Java que permite desde aplicaciones java acceder a dife-
rentes tipos de BBDD de forma uniforme y transparente. Esta tecnolog´ıa permite
aislar la implementacio´n de las aplicaciones java de la BBDD que finalmente se
empleara´.
HTML: HyperText Markup Language.
CSS: lenguaje de hojas de estilos usado para describir la presentacio´n sema´ntica
(el aspecto y formato) de un documento escrito en lenguaje de marcas.
J2EE: conjunto de especificaciones de API’s Java para la construccio´n de aplica-
ciones empresariales en varias capas.
JDK (Java Development Kit): Kit de desarrollo java.
SQL: se trata del lenguaje esta´ndar empleando para elaborar las sentencias (Query)
de acceso a las BBDD.
MYSQL: sistema de gestio´n de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario.
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XML (eXtensible Markup Language): se trata de un conjunto de reglas para definir
etiquetas sema´nticas que organizan un documento en diferentes partes.
XSL: lenguaje empleado para transformar documentos XML en otros formatos
empleando reglas.
Javascript: lenguaje de programacio´n interpretado, dialecto del esta´ndar ECMAS-
cript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, de´bil-
mente tipado y dina´mico.
JQuery: librer´ıa JavaScript.
JQueryUI: librer´ıa JavaScript para la interfaz de usuario.
Apache FOP: Apache FOP (Formatting Objects Processor) is a print formatter
driven by XSL formatting objects (XSL-FO) and an output independent formatter.




A continuacio´n se enumeran todos los requisitos funcionales que el programa de traza-
bilidad debe cumplir.
Co´digo: RF001
T´ıtulo: Ingresar nuevo tipo de producto.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El administrador debera´ ser capaz de introducir un nuevo tipo de
producto.
Co´digo: RF002
T´ıtulo: Nombre del nuevo tipo de producto.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: No puede haber dos productos con el mismo nombre. El nombre no
puede superar los 60 caracteres.
Co´digo: RF003
T´ıtulo: Ingredientes del nuevo tipo de producto.
Prioridad: E-Esencial
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Descripcio´n: Un producto puede tener tantos ingredientes como sean necesarios.
Dos ingredientes no se pueden llamar igual.
Co´digo: RF004
T´ıtulo: Vida u´til del nuevo tipo de producto.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: La vida u´til de un producto debe ser, al menos, un d´ıa. E´sta debe
ser indicada con una cifra y luego una unidad de tiempo d´ıas, meses o an˜os.
Co´digo: RF005
T´ıtulo: Formato del nuevo tipo de producto.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Un producto puede tener tantos formatos de fabricacio´n como sean
necesarios, por lo menos tendra´ uno.
Co´digo: RF006
T´ıtulo: Conservacio´n y modo de uso del nuevo tipo de producto.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Se debe poder indicar la conservacio´n, as´ı como, el modo de uso del
nuevo tipo de producto. Como mucho podra´n ocupar 150 caracteres.
Co´digo: RF007
T´ıtulo: Introducir un producto fabricado.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Tanto el usuario como el administrador debera´n ser capaces de
introducir un producto fabricado indicando el nombre del mismo. Produciendo el
sistema, al final, una etiqueta para ese producto.
Co´digo: RF008
T´ıtulo: Ingredientes producto fabricado.
Prioridad: E-Esencial
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Descripcio´n: Se permite introducir tantos nu´meros de lotes de cada ingrediente
del producto como requiera la situacio´n.
Co´digo: RF009
T´ıtulo: Formato, cajas y nu´mero de etiquetas del producto fabricado.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Una vez ingresados todos los datos del producto fabricado, el siste-
ma debera´ generar tantas etiquetas, para ese producto, como nu´mero de cajas haya
introducido el usuario. Salvo que, el usuario haya introducido el formato unidades,
generando tan solo una etiqueta con el nu´mero de unidades en ella.
Co´digo: RF010
T´ıtulo: Etiquetado de los productos.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El sistema generara´ una etiqueta con los siguientes datos del produc-
to fabricado: nombre de la empresa, direccio´n, tele´fonos, email, nu´mero de registro
sanitario, nombre del producto, formato, ingredientes, conservacio´n, modo de uso,
nu´mero de lote, consumo preferente y co´digo de barras.
Co´digo: RF011
T´ıtulo: Modificar los tipos de producto.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El administrador podra´ cambiar cualquier dato de los tipo de pro-
ductos, estos son: nombre, ingredientes, formatos, caducidad, modo de uso y con-
servacio´n.
Co´digo: RF012
T´ıtulo: Buscar la trazabilidad de los productos.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Debera´ haber una herramienta para buscar los tipos de producto
disponibles para la fabricacio´n, as´ı como los productos previamente fabricados.
E´sta bu´squeda debera´ poderse hacer segu´n diversos para´metros: todos, nombre,
lote de producto, fecha de fabricacio´n, fecha de fabricacio´n, intervalo de fechas y
resumen con co´digo ean.
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Co´digo: RF013
T´ıtulo: Generacio´n de informes.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Para algunos de los datos salientes en el apartado de buscar traza-
bilidad, el sistema generara´ un fichero EXCEL, con todos estos datos a modo de




Descripcio´n: El administrador debera´ ser capaz de crear y borrar los usuarios
pertinentes.
Co´digo: RF015
T´ıtulo: Modificar los datos de la empresa.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El administrador podra´ cambiar los datos de la empresa.
Co´digo: RF016
T´ıtulo: Conocer el usuario que introdujo un ingrediente.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Introduciendo el nu´mero de lote, el administrador conocera´ el usua-
rio que introdujo ese ingrediente en el sistema.
Co´digo: RF017
T´ıtulo: Cursor de escribir en el campo al aparecer en la pa´gina.
Prioridad: E-Deseable
Descripcio´n: Al cargar un campo de texto para introducir un valor en la pa´gina,
el cursor debera´ estar en el mismo para facilitar y agilizar la usabilidad.
Co´digo: RF018
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T´ıtulo: Autocompletar en el nombre del producto a ingresar.
Prioridad: E-Deseable
Descripcio´n: Para agilizar la introduccio´n de productos fabricados el sistema
sera´ capaz de utilizar la funcio´n de autocompletar, permitiendo as´ı al usuario
introducir un producto con tan solo escribir dos letras del mismo.
2.2. Requisitos no funcionales
2.2.1. Requisitos de Operacio´n
Co´digo: RO001
T´ıtulo: Facilidad de uso.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El sistema debe ser fa´cil de usar tanto para los usuarios como para
los administradores, ofreciendo una interfaz que permita acceder a la informacio´n
y ejecutar las operaciones ma´s habituales sin necesidad de recorrer mu´ltiples ven-
tanas y menu´s.
2.2.2. Requisitos de Prestaciones
Co´digo: RP001
T´ıtulo: Usabilidad a trave´s de navegador web.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El sistema debe poder usarse a trave´s de un navegador web. Des-
cartando as´ı aplicaciones de escritorio u otras que no correspondan con esta des-
cripcio´n.
Co´digo: RP002
T´ıtulo: Uso de herramientas open source.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El sistema debera´ realizarse enteramente usando material de co´digo
abierto. No podra´ pagarse ninguna licencia para le realizacio´n del mismo.
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2.2.3. Requisitos de Seguridad
Co´digo: RS001
T´ıtulo: Seguridad en acceso a la aplicacio´n.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El sistema debera´ preguntar el nombre y contrasen˜a del usuario
antes de que e´ste pueda realizar ninguna accio´n en el mismo.
Co´digo: RS002
T´ıtulo: Dos tipos de usuarios.
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: El sistema debera´ mostrar distinto contenido dependiendo de quien
se haya introducido un usuario o un administrador.
2.2.4. Otros requisitos
Co´digo: RO001
T´ıtulo: Cumplimiento Metodolog´ıa J2EE
Prioridad: E-Esencial
Descripcio´n: Para todo el disen˜o y desarrollo del sistema se debera´ seguir la
metodolog´ıa J2EE en 3 capas que actualmente se exige por la gran mayor´ıa de
clientes en todos los desarrollos.
Adema´s, este tipo de metodolog´ıa, al separar la lo´gica de presentacio´n de la lo´gica
de negocio, facilitara´ el desarrollo de un sistema capaz de ser accesible desde otros
dispositivos diferentes al PC habitual (PDA’s, Pocket’s PC’s, etc.).
Por otro lado, el cumplimiento de esta metodolog´ıa facilitara´ posteriormente el
mantenimiento del sistema y su evolucio´n.
Co´digo: RO002
T´ıtulo: Escalabilidad y fa´cil ampliacio´n de componentes y atributos
Prioridad: E-Esencial
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Descripcio´n: Se debera´ disen˜ar y construir el sistema de tal manera que la adap-
tacio´n y mejora de sus funcionalidades as´ı como la inclusio´n de nuevas funciones
sea lo ma´s ra´pida posible sin que el resto de funcionalidades ni elementos software




A continuacio´n se muestra un esquema general de la arquitectura del programa de tra-
zabilidad.
Figura 3.1: Arquitectura del sistema
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Los usuarios acceden a la aplicacio´n mediante un navegador web. El navegador env´ıa una
peticio´n al servidor web y este es el encargado de ejecutar el programa de trazabilidad.
El servidor, en caso de que lo necesite, accedera´ a la base de datos MYSQL. El servidor
web y la base de datos no es necesario que este´n en la misma ma´quina, dependiendo de
la cantidad de datos a manejar sera´ recomendable una cosa u otra.
Figura 3.2: Arquitectura y tecnologia del programa
La tecnolog´ıa empleada en el desarrollo y comportamiento del Programa de Trazabilidad
se recoge igualmente en la figura anterior y se detalla a continuacio´n cada una de sus
partes:
1. El cliente se comunica con el servidor web mediante un navegador web, mandando
una peticio´n por medio de AJAX a los diferentes servlets.
2. En el lado del cliente podemos encontrar tambie´n librer´ıas externas, utilizadas
para agilizar el desarrollo de la aplicacio´n. Algunas de las librer´ıas utilizadas son
JQUERY, JQUERY UI y TIPTIP.
3. Los servlets esta´n alojados en un servidor Tomcat, que es un servidor web con
soporte para servlets y JSPs, en este caso tambie´n trabaja con un servidor Apache.
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Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que
disponga de la ma´quina virtual Java.
4. Los servlets consultando en la base de datos y usando las clases le env´ıan una
respuesta en formato HTML,CSS Y JAVASCRIPT.
5. En el servidor tambie´n se encuentran las clases desarrolladas para el perfecto fun-
cionamiento del programa. Co´mo es un programa orientado a objetos podemos
contar con muchos y diferentes tipos de objetos, como por ejemplo producto, em-
presa, usuario, informe...
6. En ocasiones los servlets necesitan el uso de librer´ıas externas para elaborar la
respuestas. Algunas de las librer´ıas utilizadas en este proyecto son:
Apache FOP: esta librer´ıa es utilizada para convertir archivos XML(con los
datos) Y XSL(documento XML en el que se especifica co´mo se van a formatear
unos datos para presentarlos en pantalla, papel u otros medios) en formato
pdf, para la generacio´n de etiquetas.
Barcode4j: esta librer´ıa se utilizada para la generacio´n de co´digo de ba-
rras. Pasa´ndole un archivo XML con los diferentes datos y argumentos gene-
rara´ un co´digo de barras. En esta ocasio´n barcode4j trabaja con Apache FOP
pasa´ndole el co´digo de barras para su integracio´n en el pdf de la etiqueta.
Gson: es una biblioteca de co´digo abierto, desarrollada por Google, para el
lenguaje de programacio´n Java que permite la serializacio´n y deserializacio´n
entre objetos Java y su representacio´n en notacio´n JSON. Esta librer´ıa es la
encargada de pasarle los datos como los quiere recibir al mo´dulo Autocomplete
de JQUERY.
7. El servidor se comunica con la base de datos por medio del driver JDBC para java.
E´ste permite enviar consultas SQL a nuestra base de datos MYSQL.
8. En la BBDD se guardan todos los datos necesitados por el programa, esto incluye,
los tipos de productos, los productos fabricados, los datos de la empresa y los
datos de los usuarios. En esta ocasio´n se ha utilizado MYSQL, por el hecho de
ser gratuita, open source y contar con una gran comunidad para resolver dudas y
problemas que puedan surgir.
3.2. Modelo de datos
A continuacio´n se incluye la figura con el modelo lo´gico de las entidades de BBDD en
las que se basa el programa de trazabilidad.
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Figura 3.3: Modelo de datos
3.2.1. Entidad Empresa
En esta entidad se almacenara´n los datos de la empresa.
Co´digo campo Tipo Observaciones
Nombre varchar(30) Nombre de la empresa
Direccio´n varchar(30) Direccio´n de la empresa
Email varchar(15) Email de la empresa
Tel1 int(9) Primer tele´fono
Tel2 int(9) Segundo tele´fono
Fax int(9) Fax de la empresa
Ean int(9) Co´digo EAN de la empresa
Registro sanitario varchar(15) No del registro sanitario
Cuadro 3.1: Entidad Empresa
El script de generacio´n de esta entidad se incluye a continuacio´n. Este script se corres-
ponde con una BBDD MySql.
CREATE TABLE ‘empresa‘ (
‘nombre‘ varchar(30) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘direccion‘ varchar(30) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘email‘ varchar(15) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
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‘tel1‘ int(9) NOT NULL,
‘tel2‘ int(9) NOT NULL,
‘fax‘ int(9) NOT NULL,
‘ean‘ int(9) NOT NULL,
‘registrosanitario‘ varchar(15) collate utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
Codigo 3.1: Script crear tabla empresa
3.2.2. Entidad User
En esta entidad se almacenara´n los nombres de los usuarios, su contrasen˜a y su perfil,
que puede ser admin o usuario.
Co´digo campo Tipo Observaciones
Id Integer Identificador del usuario
User varchar(255) Nombre del usuario
Password varchar(255) Contrasen˜a del usuario
Perfil varchar(10) Perfil: admin o usuario
Cuadro 3.2: Entidad Login
El script de generacio´n de esta entidad se incluye a continuacio´n. Este script se corres-
ponde con una BBDD MySql.
CREATE TABLE user
(





Codigo 3.2: Script crear tabla login
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3.2.3. Entidad Producto
En esta entidad se almacenan los datos del producto de los que solo pueda haber una
ocurrencia.
Co´digo campo Tipo Observaciones
Idproducto(PK) int(11) Identificador del producto
Nombre varchar(60) Nombre del producto
Conservacion varchar(150) Me´todo de conservacio´n
Caduca int(5) Cantidad de d´ıas, meses o an˜os de vida u´til
Tipocaducidad varchar(15) Dı´as, meses o an˜os
Usable varchar(3) Se puede usar. Si o no
Numeroproducto int(3) Se utiliza para la generacio´n del co´digo de barras
Modouso varchar(150) Explicacio´n de la utilizacio´n del producto.
Cuadro 3.3: Entidad Producto
El script de generacio´n de esta entidad se incluye a continuacio´n. Este script se corres-
ponde con una BBDD MySql.
CREATE TABLE ‘producto‘ (
‘idproducto‘ int(11) NOT NULL auto_increment,
‘nombre‘ varchar(60) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘conservacion‘ varchar(150) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘caduca‘ int(5) NOT NULL,
‘tipo_caducidad‘ varchar(15) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘usable‘ varchar(3) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘numeroproducto‘ int(3) NOT NULL,
‘modouso‘ varchar(150) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (‘idproducto‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
Codigo 3.3: Script crear tabla producto
3.2.4. Entidad Producto Lleva
En esta entidad se almacenan los diferentes ingredientes de cada producto.
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Co´digo campo Tipo Observaciones
Idproducto(FK) int(11) Identificador del producto
Nombreingrediente varchar(30) Nombre del ingrediente
Usable varchar(3) Si o no
Cuadro 3.4: Entidad Producto Lleva
El script de generacio´n de esta entidad se incluye a continuacio´n. Este script se corres-
ponde con una BBDD MySql.
CREATE TABLE ‘producto_lleva‘ (
‘idproducto‘ int(11) NOT NULL,
‘nombre_ingrediente‘ varchar(30) character set ucs2 NOT NULL,
‘usable‘ varchar(3) collate utf8_spanish_ci NOT NULL default ’si’,
KEY ‘idproducto‘ (‘idproducto‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
ALTER TABLE ‘producto_lleva‘
ADD CONSTRAINT ‘producto_lleva_ibfk_1‘ FOREIGN KEY (‘idproducto‘) REFERENCES
‘producto‘ (‘idproducto‘) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Codigo 3.4: Script crear tabla producto lleva
3.2.5. Entidad Formatos
En esta entidad se almacenan los diferentes formatos en los que se puede fabricar un
producto.
Co´digo campo Tipo Observaciones
Idproducto(FK) int(11) Identificador del producto
Nombreformato varchar(30) Nombre del formato
Usable varchar(3) Si o no
Cuadro 3.5: Entidad Formatos
El script de generacio´n de esta entidad se incluye a continuacio´n. Este script se corres-
ponde con una BBDD MySql.
CREATE TABLE ‘formatos‘ (
‘idproducto‘ int(11) NOT NULL,
‘nombre_formato‘ varchar(30) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
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‘usable‘ varchar(3) collate utf8_spanish_ci NOT NULL default ’si’,
KEY ‘idproducto‘ (‘idproducto‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
ALTER TABLE ‘formatos‘
ADD CONSTRAINT ‘formatos_ibfk_1‘ FOREIGN KEY (‘idproducto‘) REFERENCES
‘producto‘ (‘idproducto‘) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Codigo 3.5: Script crear tabla formatos
3.2.6. Entidad Producto Hecho
En esta entidad se almacenan los datos del producto de los que solo pueda haber una
ocurrencia.
Co´digo campo Tipo Observaciones
Idproductohecho int(11)(PK) Identificador del producto fabricado
Idproducto(pk) int(11)(FK) Identificador del producto
Nombre varchar(60) Nombre del producto
Conservacion varchar(150) Me´todo de conservacio´n
Caduca int(5) Cantidad de d´ıas, meses o an˜os de vida u´til
Tipocaducidad varchar(15) Dı´as, meses o an˜os
Usable varchar(3) Se puede usar. Si o no
Numeroproducto int(3) Se utiliza para la generacio´n del co´digo de barras
Modouso varchar(150) Explicacio´n de la utilizacio´n del producto.
Cuadro 3.6: Entidad Producto Hecho
El script de generacio´n de esta entidad se incluye a continuacio´n. Este script se corres-
ponde con una BBDD MySql.
CREATE TABLE ‘producto_hecho‘ (
‘idproductohecho‘ int(11) NOT NULL auto_increment,
‘idproducto‘ int(11) NOT NULL,
‘lote‘ int(8) NOT NULL,
‘nombre_formato‘ varchar(30) character set ucs2 NOT NULL,
‘cajas‘ int(6) NOT NULL,
‘fechafabricacion‘ varchar(8) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘fechacaducidad‘ varchar(8) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
‘fecha‘ datetime NOT NULL,
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PRIMARY KEY (‘idproductohecho‘),
KEY ‘idproducto‘ (‘idproducto‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
ALTER TABLE ‘producto_hecho‘
ADD CONSTRAINT ‘producto_hecho_ibfk_1‘ FOREIGN KEY (‘idproducto‘) REFERENCES
‘producto‘ (‘idproducto‘) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Codigo 3.6: Script crear tabla producto hecho
3.2.7. Entidad Lote ProIng
En esta entidad se almacenan los nu´meros de lote de los diferentes ingredientes usados
para la fabricacio´n de un producto.
Co´digo campo Tipo Observaciones
Idproducto(pk) int(11)(FK) Identificador del producto
Nombreingrediente varchar(30) Nombre del ingrediente
Loteing varchar(8) Nu´mero de lote del ingrediente
Cuadro 3.7: Entidad Lote-Proing
El script de generacio´n de esta entidad se incluye a continuacio´n. Este script se corres-
ponde con una BBDD MySql.
CREATE TABLE ‘loteproing‘ (
‘idproductohecho‘ int(11) NOT NULL,
‘nombre_ingrediente‘ varchar(30) character set ucs2 NOT NULL,
‘loteing‘ varchar(8) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
KEY ‘idproductohecho‘ (‘idproductohecho‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
ALTER TABLE ‘loteproing‘
ADD CONSTRAINT ‘loteproing_ibfk_1‘ FOREIGN KEY (‘idproductohecho‘) REFERENCES
‘producto_hecho‘ (‘idproductohecho‘) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Codigo 3.7: Script crear tabla lote proing
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3.3. Servlets
Los servlets se encargan de generar el contenido de forma dina´mica. Reciben una Htt-
pServletRequest y segu´n lo convenido devuelven una HttpServletResponse. En el pro-
grama de trazabilidad encontramos los siguientes servlets:
ServletBorrarProducto: se encarga de borrar un producto fabricado. Recibiendo
un nu´mero de lote.
ServletBorrarTipoProducto: se encarga de borrar un tipo de producto. Recibiendo
el nombre del producto.
ServletBorrarUsuario: se encarga de borrar un usuario. Recibiendo su nombre.
ServletDatosEmpresa: se encarga de guardar los datos de la empresa, ya sea porque
se han modificado o porque se han introducido nuevos datos.
ServletImprimirEtiquetas: se encarga de generar una etiqueta. Recibe un nu´mero
de lote y devuelve un pdf.
ServletInformes: genera los informes en formato EXCEL. Recibe los para´metros
introducidos por el administrador, devuelve el fichero para su descarga, no para
su visualizacio´n en el navegador.
ServletIngresarProducto: se encarga de ingresar un producto fabricado en la base
de datos. Recibe todos los datos del producto y recoge la fecha del sistema para
introducirla en la base de datos.
ServletLogin: se encarga del acceso de los usuarios. Recibe un nombre y una con-
trasen˜a, si es correcta dejara´ seguir si no devolvera´ un mensaje de error y redirecc-
cionara´ a la pa´gina de login.
ServletLogOut: se encarga de finalizar la conexio´n de los usuarios.
ServletModificarTipoProducto: se encarga de modificar los atributos de un produc-
to. Recibe los datos del tipo de producto y modificar aquellos que sean distintos.
Si el administrador ha borrado o modificado un ingrediente o un formato el servlet
actualizara´ la base de datos poniendo el valor de ”no.en el campo usable de ese
ingrediente o formato.
ServletNuevoTipoProducto: se encarga de introducir en el sistema un nuevo tipo
de producto.
ServletNuevoUsuario: guarda los datos de los nuevos usuarios introducidos por el
administrador.
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ServletValidacio´n: este servlet se encarga de la validacio´n de diferentes campos
introducidos en los inputs por parte del usuario.
Todos estos servlets se encuentran almacenados en el paquete ”servlets”.
3.4. Clases/Objetos
En la programacio´n orientada a objetos, una clase es una construccio´n que se utiliza
como un modelo (o plantilla) para crear objetos de ese tipo. El modelo describe el
estado y el comportamiento que todos los objetos de la clase comparten. Un objeto de
una determinada clase se denomina una instancia de la clase. Acontinuacio´n se muestran
las clases utilizadas en el programa:
ConexionBD: esta clase se encarga de carga el driver para la conexio´n con la base
de datos, as´ı como de conectarse y desconectarse de la misma.
GestionBD: contiene las instrucciones sql necesarias para realizar consultas e in-
troducir datos.
Empresa: define todos los atributos que puede tener la entidad empresa.
EmpresaDO: define los me´todos necesarios para interactuar con la entidad empre-
sa, ya sea consultar datos o introducirlos en la base de datos. En la siguiente tabla







Etiqueta: define los atributos de la etiqueta: Empresa y ProductoHecho.
EtiquetaDO: define los me´todos necesarios para interactuar con la entidad Etique-
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InformeDO: define los me´todos necesarios para generar un informe. En la siguiente







Producto: define todos los atributos de un tipo de producto.
ProductoDO: define todos los me´todos para interactuar con la entidad Producto.























ProductoHecho: define los atributos de un producto fabricado.
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ProductoHechoDO: define los me´todos para interactuar con un producto fabricado.
En la siguiente tabla se muestran estos me´todos.
Nombre Recibe Devuelve
















buscarProductoHecho10Nombre int , String ArrayList<ProductoHecho>
numeroProductosHechosIntervaloFechas String , String int





Usuario: define los atributos de un usuario.
UsuarioDO: define los me´todos necesarios para interactuar con la entidad usuario,
se muestran en la siguiente tabla.







conectarUsuarioSesiones String , String void
quienUsuarioSesiones String ArrayList<Usuario>
Cuadro 3.13: UsuarioDO





El programa de trazabilidad al ser una aplicacio´n orientada al usuario necesita de estilos
tanto para que se vea bien como para su usabilidad. Todos los estilos utilizados se
guardan en el archivo estilos.css. A continuacio´n se muestran algunos de estos estilos. Lo
primero que aplica esta hoja de estilos es un reseteador de css. Este reseteador se aplica
debido a que cada navegador puede aplicar ciertos valores predeterminados para ciertos
elementos lo cual hace que ese elemento no se vea siempre igual. Esto es un problema
porque los desarrolladores solemos usar el mismo navegador para hacer las pruebas, pero
luego lo pruebas en otro y se puede ver completamente distinto y no como deseabas. El
reseteador CSS lo hemos descargado de meyerweb.com y es as´ı:
/* http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
v2.0 | 20110126
License: none (public domain)
*/
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
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b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,








/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
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Codigo 3.8: Reseteador CSS meyerweb
Una vez hecho el reset, procedemos a definir los distintos elementos de la pa´gina. Como
hemos explicado antes la aplicacio´n solo cuenta con una pa´gina. E´sta esta´ dividida en
3 zonas, un menu´ horizontal arriba del todo, una zona en la izquierda para introducir
datos y otra en la derecha para visualizarlos. A continuacio´n vamos a explicar el estilo
utilizado en cada una de ellas.
3.5.1. Estilos Menu Principal
El menu´ principal consta de una lista con diferentes botones, uno para cada funcionalidad
de la aplicacio´n.
Figura 3.4: Menu principal
A continuacio´n se muestra el estilo utilizado:
/*** caja contenedor del Menu ***/
#menuarriba{
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text-align: center;
}



















text-shadow: 0px 1px 0px rgb(0, 0, 0);
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text-shadow: 0px 1px 0px rgb(0, 0, 0);





Codigo 3.9: Estilos CSS menu
El efecto producido por el hover consiste en la tranformacio´n de la fuente, pasa a ser
color blanco y aumenta su taman˜o y la separacio´n entre las letras. Como se muestra en
las siguientes figuras:
Figura 3.5: Boton del menu sin hover
Figura 3.6: Boton del menu con hover
3.5.2. Ingresar datos
E´ste mo´dulo se encuentra a la izquierda. Consta de un contenedor y dentro de e´ste ya
encomtramos un div cuyo id es “ingresarDatos”. Siempre que el usuario interacciona con
la aplicacio´n y tenga que introducir datos tendra´ presente en el centro de este mo´dulo
“visualizarDatos” un input de tipo text cuya clase es “ingresando”, por lo tanto para el
disen˜o de este mo´dulo se ha tenido siempre en cuenta la posicio´n del input.
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Figura 3.7: Div ingresar datos
Figura 3.8: Div ingresar datos guardar
Como vemos en las figuras anteriores, cada vez que el usuario tenga que introducir un
dato se le hara´ una pregunta y habra´ un boto´n o bien de siguiente o bien de guardar. Es
posible que si la situacio´n lo requiere haya un segundo boto´n para introducir otro valor
del mismo campo como se muestra a continuacio´n.
Figura 3.9: Div ingresar datos otro boton
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Para resumir a continuacio´n se muestra un esquema de los distintos nombres y estruc-
turas en este mo´dulo, y su co´digo.














































text-shadow: 0 1px 0 #2D6200 !important;





background: -webkit-linear-gradient(top, #3C9300, #398A00);
background: -moz-linear-gradient(top, #3C9300, #398A00);
background: -ms-linear-gradient(top, #3C9300, #398A00);


















text-shadow: 0 1px 0 #2D6200 !important;





background: -webkit-linear-gradient(top, #3C9300, #368200);
background: -moz-linear-gradient(top, #3C9300, #368200);
background: -ms-linear-gradient(top, #3C9300, #368200);






text-shadow: 0 1px 0 #da7c0c !important;





background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#faa51a), to(#f47a20));






















Codigo 3.10: Estilos CSS ingresar datos
3.5.3. Visualizar datos
Ya que los distintos campos de los formularios son cargados dina´micamente y solo es
posible ver un campo al mismo tiempo en la parte de ingresar datos es necesario poder
ver durante todo el proceso de ingresar datos los campos ya introducidos. Para esto
tenemos en la parte derecha de la pa´gina un div con id visualizardatos”, que a su vez
contiene otro con clase divdetabla”, que a su vez contiene una tabla donde se mostrara´n
los datos con id vistabla”.
Figura 3.11: Div visualizar datos
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En la figura anterior podemos ver como ser´ıa este div de visualizar datos en la pantalla
































































Codigo 3.11: Estilos CSS visualizar datos
3.6. Javascript
El javascript es una parte ba´sica de la aplicacio´n. Gracias a el cargamos contenido
dina´micamente por medio de AJAX, mejoramos la usabilidad y validamos los formularios
entre otras cosas. Tenemos dos archivos javascript: funciones.js y myjquery.js. El primero
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contiene solo co´digo javascript y en el segundo nos ayudamos de la librer´ıa JQUERY. A
continuacio´n vamos a mostrar algunas de las funcionalidades hechas con javascript.
3.6.1. Enviar formulario
Esta funcio´n sirve para enviar los formularios a los servlets y as´ı poder guardar los datos
introducidos por el usuario, o mostrar los datos solicitados.
function enviarFormularioFormid(url, formid){
var Formulario = document.getElementById(formid);
var cadenaFormulario = "";
var sepCampos;
sepCampos = "";












Codigo 3.12: Javascript enviar formulario
En el co´digo anterior vemos como la funcio´n recibe dos para´metros:
1. url: este para´metro indica la direccio´n a la que tiene que ser enviada la request.
2. formid: este para´metro indica el id del formulario que queremos enviar.
Lo primero que hace la funcio´n es coger los datos del form y guardarlos en la variable
Formulario con la ayuda de la funcio´n javascript document.getElementById. A conti-
nuacio´n genera una url con los para´metros dispuestos correctamente. Por u´ltimo usa las
funciones escritas antes mediante las cuales hace una peticio´n AJAX al servidor, con un
me´todo POST. En el siguiente co´digo se muestran estas funciones para la utilizacio´n del
AJAX.

















Codigo 3.13: Javascript AJAX
3.6.2. Cursor en el input al cargar la pa´gina
A continuacio´n vamos a explicar una de las funcionalidades que mejoran la usabilidad
del programa y tambie´n que ha sido solicitada por el cliente. Al cargarse una pa´gina
con un input text, el cursor debe estar ya en el input para ahorrar al usuario tener que
pinchar en el cuando quiera escribir.
$(document).ready(function(){




Codigo 3.14: Javascript cursor en input al cargar
Vemos primero que usa la funcio´n ready() de jQuery. Ready es un me´todo propio de
jQuery, que revisa si el DOM esta´ listo para usarse. Es ma´s util que el window.onload,
pues este debe esperar a que todos los elementos de la pagina esten cargados (como
scripts e ima´genes) para ejecutar. El ready”, en cambio, espera solo a la estructura.
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Para asignar una funcio´n a un elemento que no esta´ en la pa´gina cuando es cargado el
archivo javascript usamos la funcio´n on() de jQuery. En este caso le decimos que cuando
se inserte un nuevo nodo, en este caso el elemento con id nuevoTipoNombre”, ponga el
cursor en el input con clase ingresando” mediante la funcio´n focus().
3.6.3. Validacio´n de formularios
La validacio´n de los datos introducidos por el usuario es una funcio´n ba´sica, sin esta el




var code = (e.keyCode ? e.keyCode : e.which);





Codigo 3.15: Submit para validacio´n
Usando de nuevo el me´todo on() de jQuery hacemos que al pulsar la tecla intro/enter se
pulse el boto´n con clase botonsiguiente” en el cual esta´ introducida una funcio´n que es

























//Cogemos el dato del input text ".ingresando"
dataString=$(".ingresando").val();





//Url del servlet al que le hacemos la request
url: "ServletValidacion",
//Fijamos async en false porque queremos que sea sncrono
//para que el usuario no pueda continuar sin validar
async:false,
data: {nombre : dataString,quien: soy},
dataType: "json",
//if received a response from the server





//Si no hay respuesta del servidor
error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown){
console.log("Something really bad happened " + textStatus);
$("#ajaxResponse").html(jqXHR.responseText);
},
//capturamos la request antes de enviarla al servidor





















Codigo 3.16: Validacion nombreTipoProducto
Veamos lo que hace la funcion validacionNombreTipoProducto():
1. validacionEstaVacio(): esta funcio´n comprueba que el campo no este´ vac´ıo, impri-
miendo un mensaje de error en el caso que lo este´.
2. validacionLongitudNombreTipoProducto(): comprueba que la longitud del dato
introducido sea menor a 45 caracteres.
3. validacionExisteNombreTipoProducto(): hace una peticio´n al servidor, en el que le
pregunta si ese nombre de producto ha sido ya usado. En el caso de que haya sido
usado muestra un mensaje de error en el que indica que ese producto ya existe, en
el otro caso deja continuar.
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3.7. Google+ UI Buttons
En algunos sitios de la pa´gina se pueden ver unos bonitos botones que cambian de
forma y color al pasar el rato´n sobre ellos. Esto es gracias a Google+, que nos deja usar
estos botones con una licencia Creative Commons Attribution 3.0 Unported License,
esto quiere decir que somos libres de: copiar, compartir, adaptar e incluso otorgarnos la
autor´ıa!
3.7.1. Instalacio´n
Para instalar estos botones lo primero que tenemos que hacer es descarga´rnoslos, lo
tenemos en la pa´gina http://code.brucegalpin.com/google-plus-ui-buttons/ . Una vez
descargados so´lo tenemos que agregar las ima´genes y los archivos css a nuestro servidor
y poner un link hacia “css/css3-buttons.css” en la cabecera de nuestra web. Adema´s de-
bemos an˜adir otro link hacia Jquery Tip Tip Plugin en la cabecera y subir los respectivos
archivos al servidor, “jquery.tiptip.js” y “tiptip.css”.
3.7.2. Modo de uso
Las ima´genes de los botones vienen todas dentro de un “sprite”. De hecho vemos como
al descargarnos los archivos en la pa´gina antes mencionada nos vienen dos “sprites”
uno en blanco y negro y otro en color. As´ı se conseguira´ el efecto de cambio de color
cuando pasamos el rato´n por encima de alguno de estos botones. El uso del “sprite”
aparte de facilitar su uso al no tener que incluir muchas ima´genes, sera´ bueno para el
funcionamiento de la pa´gina al reducir dra´sticamente las peticiones al servidor.
Figura 3.12: Google+ ui sprite gris
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Figura 3.13: Google+ ui sprite color
Para poner un boto´n tenemos dos formas de hacerlo:
Creando un boto´n:
<button><span class="icon icon108"></span></button>
Codigo 3.17: Crear boto´n usando button
O creando un hiperv´ınculo:
<a href="#" class="button"><span class="icon icon108"></span></a>
Codigo 3.18: Crear boto´n usando a




Como el programa de trazabilidad es una aplicacio´n web, sera´ necesario la instalacio´n
de un servidor web. En este caso vamos a usar Tomcat 7. Tomcat es un servidor web
con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de aplicaciones, como JBoss
o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtie´ndolas en servlets.
El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinacio´n con el servidor
web Apache. Tomcat puede funcionar como servidor web por s´ı mismo. En sus inicios
existio´ la percepcio´n de que el uso de Tomcat de forma auto´noma era so´lo recomendable
para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mı´nimos de velocidad y gestio´n de
transacciones. Hoy en d´ıa ya no existe esa percepcio´n y Tomcat es usado como servidor
web auto´nomo en entornos con alto nivel de tra´fico y alta disponibilidad. Dado que
Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la
ma´quina virtual Java.
A continuacio´n vamos a dar una explicacio´n detallada de como instalar Tomcat 7.
4.1.1. Insalar Java
Tomcat requiere java para ser instalado, al final y al cabo es un contenedor de Java
Servlets. Desde Tomcat 5.5 la dependencia del JDK para la compilacio´n de JSPs ha
desaparecido. Esto quiere decir que solo necesitamos instalar JRE. Lo primero que ha-
remos sera´ ir a la pa´gina oficial de oracle y descargar el u´ltimo JRE, en este caso JRE
7. Recuerda elegir la versio´n de 64bits si el sistema operativo que esta´s corriendo tam-
bie´n lo es. Ahora debemos fijar la variable de entorno para JAVA HOME. Para esto
vamos a propiedades de sistema, pinchamos en variables de entorno, y an˜adimos una
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nueva variable del sitema con nombre JAVA HOME y valor la ruta hacia el directorio
de instalacio´n de java.
Figura 4.1: Propiedades del sistema
Figura 4.2: Variables de entorno del sistema
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4.1.2. Descargar Tomcat 7
Para ello vamos a la pagina oficial de tomcat http://www.tomcat.apache.org y bajamos
dentro de los binarios la opcio´n de Windows Service Installer
Figura 4.3: Descargar Tomcat
4.1.3. Asistente de instalacio´n
Primero se nos mostrara´ un mensaje de bienvenida, le damos a next. A continuacio´n
nos pedira´ aceptar los acuerdos de licencia, aceptamos pulsando I agree. Lo siguiente
sera´ elegir los componentes, elegimos todos menos examples, como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 4.4: Tomcat elegir componentes
Despue´s habra´ que elegir el nombre del servidor, as´ı como los puertos que utilizara´ y el
nombre, contrasen˜a y los roles del administrador.
Figura 4.5: Tomcat nombres
A continuacio´n nos pedira´ introducir la ruta hacia la Java Virtual Machine. Elegimos la
ruta en la que anteriormente hab´ıamos instalado java y le damos a next. Por u´ltimo nos
pedira´ que introduzcamos la ruta en la que queremos instalar Tomcat, la introducimos
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y pinchamos en install. Despue´s de seguir estos datos, tendremos instalado el Tomcat y
se nos mostrara´ un icono en windows de esta forma:
Figura 4.6: Icono Tomcat
4.1.4. Puesta a punto
Una vez finalizada la instalacio´n hace falta hacer una u´ltima gestio´n para que el servidor
se encienda al arrancar windows, osea sea un servicio de windows. Para esto vamos al
icono le damos a Configure, ficha general, y escogemos la opcio´n Startup type. Para
verificar la instalacio´n vamos a un navegador web y escribimos http://localhost:8080 y
nos debera´ mostrar una pantalla como esta:
Figura 4.7: Tomcat pantalla inicial
4.2. Base de datos MYSQL
MYSQL es un sistema de gestion de base de datos, es desarrollado, distribuido y sopor-
tado por Oracle Corporation.
¿Porque´ usar MYSQL?
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Es gratuito.
Es open source.
Es ra´pido, seguro y fa´cil de usar.
Gran comunidad.
4.2.1. Instalar MYSQL server
Lo primero que tenemos que hacer es descargar MYSQL server desde la pa´gina oficial:
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ . Elegimos la u´ltima versio´n y la que mas nos
convenga para nuestro sistema operativo 64 o 32 bits. Nos descargara´ un archivo MSI
Installer. Una vez se haya descargado este archivo lo ejecutamos. Y seguimos con el
instalador que nos mostrara´ los siguientes pasos:
1. Escogemos install MYSQL products.
2. Aceptamos la licencia y pinchamos en next.
3. Nos pregunta si queremos comprobar, antes de la instalacio´n, si hay nuevas actua-
lizaciones disponibles, le damos a execute.
4. Elegimos el tipo de instalacio´n y la ruta hacia el directorio de instalacio´n. En
nuestro caso custom como se muestra a continuacio´n.
Figura 4.8: Instalacion MYSQL custom
5. En esta pantalla nos indican que elijamos los componentes que queremos instalar,
elegimos MYSQL Server y los MYSQL Connector como se muestra en la siguiente
imagen:
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Figura 4.9: Instalacion MYSQL elegir componentes
6. El instalador procede a la instalacio´n personalizada, como le hemos indicado.
7. Configuracio´n: elegimos el tipo de configuracio´n de MYSQL Server y el tipo de
puerto.
8. Despue´s nos solicita la contrasen˜a del root y nos deja crear otros usuarios. Elegimos
la misma contrasen˜a que hayamos usado en nuestras conexiones desde JAVA.
9. Por u´ltimo nos pregunta el nombre que le queremos dar al servicio en Windows,
le damos un nombre y fijamos la opcio´n de iniciar cuando inicie windows.
Con esto ya tendr´ıamos el MYSQL Server instalado y funcionando.
4.3. Configuracio´n de seguridad
Para el perfecto funcionamiento del programa y debido a que queremos usar una co-
nexio´n segura debemos aplicar algunos cambios a nuestros archivos de configuracio´n
del servidor. Lo primero que vamos a hacer es generar un certificado de seguridad,
podr´ıamos contratar uno pero eso nos costar´ıa dinero. Lo vamos a generar haciendo uso
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-storepass changeit ^
-keypass changeit
Codigo 4.1: Generar certificado de seguridad
Una vez generado el certificado vamos a la carpeta de Tomcat y modificamos el fichero
server.xml que esta´ dentro de la carpeta ”conf“ . En este fichero debemos decirle al
Tomcat que queremos que se conecte por del SSL, descomentando el siguiente co´digo o















Codigo 4.2: Tomcat server.xml
4.4. Despliegue de la aplicacio´n
Continuando con la instalacio´n vamos a desplegar el programa en Tomcat y la base de
datos en el MYSQL Server.
4.4.1. Despliegue de la aplicacio´n en Tomcat
Para esto vamos a necesitar exportar nuestro programa como un fichero .war en el
IDE que hayamos utilizado. Una vez tengamos el archivo .war vamos al navegador e
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introducimos la direccion http://localhost:8080 donde se nos mostrara´ una imagen como
la siguiente.
Figura 4.10: localhost:8080
Desde aqu´ı vamos a Manager App, en la parte superior derecha. Nos pedira´ la contrasen˜a
del Tomcat que previamente hab´ıamos introducido, la introducimos y le damos a aceptar.
En esta nueva pa´gina http://localhost:8080/manager/html en la parte inferior, en la
seccio´n Desplegar, en la opcio´n Archivo War a desplegar seleccionamos nuestro archivo
.war y le damos a desplegar como se muestr a continuacio´n.
Figura 4.11: Desplegar arhivo WAR
Una vez acabado esto, si nos dirigimos a la direccio´n http://localhost:8080/trazabilidad/
nos debera´ aparecer la pantalla de log-in de la aplicacio´n de trazabilidad.
4.4.2. Despliegue de la base de datos
Para este paso vamos a utilizar el MYSQL Command Line Client que se nos ha facilitado
en la aplicacio´n. Los buscamos y lo ejecutamos. Lo primero que nos va a pedir es la
contrasen˜a que hemos introducido anteriormente. Una vez dentro de la consola seguimos
los siguientes pasos.
1. Introducimos CREATE DATABASE trazabilidad; y nos debe salir el siguiente
mensaje: Query OK, 1 row affected.
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Figura 4.12: Crear base de datos
2. A continuacio´n abrimos un cmd y nos dirigimos a la ruta donde tengamos el
archivo .sql con la base de datos. Y escribimos el siguiente comando: mysql -p -u
username database-name < file.sql, en nuestro caso mysql -p -u root trazabilidad
< trazabilidad.sql
Figura 4.13: Importar base de datos
3. Para comprobar que se ha instalado con e´xito, nos metemos en mysql, luego en la
base de datos y comprobamos que este´n todas las tablas que necesitamos.
Figura 4.14: Comprobacion base de datos




En este cap´ıtulo sirve como gu´ıa para el usario. Se presuponen unos conocimientos
ba´sicos de informa´tica por parte del usuario, sobre todo en el entorno de internet. Vamos
a ver como cada pantalla de la aplicacio´n realiza una funcio´n y tendremos un punto
detallando todo lo relativo a cada una de estas funciones. Vamos a seguir el manual con
un ejemplo en el que introduciremos como tipo de producto croquetas de queso”.
5.2. ADMIN
Lo primero que debera´ hacer el administrador para empezar a usar el programa sera´ fijar
los datos de la empresa. Debera´ rellenar el siguiente formulario.
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Figura 5.1: Manual datos de la empresa
Estos datos son ba´sicos porque sin ellos no se podra´ generar las etiquetas, funcionalidad
ba´sica del programa de trazabilidad.
5.3. Nuevo tipo de producto
A continuacio´n el usuario debera´ introducir tantos tipos de producto en el sistema como
la empresa pueda fabricar. Si no ha introducido los datos de algu´n producto previamen-
te no podra´ introducirlo como producto fabricado. A medida que valla introduciendo
los datos, el usuario sera´ capaz de verlos en la tabla a la derecha de la pantalla para
comprobar que son correctos. Veamos que campos debe rellenar:
Nombre. Debe introducir el nombre del tipo de producto.
Figura 5.2: Manual nuevo tipo de producto - Nombre
Ingrediente. Debe introducir el nombre de un ingrediente. Si quiere introducir otro
ingrediente despue´s, debe pulsar nuevo ingrediente” sino debera´ pulsar siguiente”.
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Figura 5.3: Manual nuevo tipo de producto - Ingrediente
Caducidad. Debe introducir un nu´mero y luego elegir el tipo de nu´mero que ha in-
troducido, pudiendo ser d´ıas, meses o an˜os. Indica la vida u´til del tipo de producto.
Figura 5.4: Manual nuevo tipo de producto - Caducidad
Formato. Debe introducir el formato en el que se puede fabricar el tipo de produc-
to. Si quiere introducir otro formato despue´s, debe pulsar nuevo ingrediente” sino
debera´ pulsar siguiente”.
Figura 5.5: Manual nuevo tipo de producto - Formato
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Conservacio´n. Debe introducir el me´todo de conservacio´n. Siempre que el producto
necesite unas condiciones espec´ıficas de ambie´nte o temperatura debe indicarlo
aqu´ı.
Figura 5.6: Manual nuevo tipo de producto - Conservacion
Modo de uso. Debe introducir como se ha de utilizar el producto. Si hay que
descongelarlo, congelarlo, freirlo, hornearlo...
Figura 5.7: Manual nuevo tipo de producto - Modo de uso
Guardar tipo de producto. Una vez introducidos todos los datos nos preguntara´ si
queremos guardarlo. Para verificar si son correctos los datos introducidos podemos
repasarlo en la tabla de la derecha que sera´ como se muestra en la siguiente figura.
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5.4. Ingresar producto fabricado
Despue´s de haber introducido los tipos de producto, el usuario sera´ capaz de introducir
los productos fabricados. Siguiendo el ejemplo vamos a introducir la fabricacio´n de unas
croquetas de queso siguiendo las preguntas que nos realiza el programa, como vemos a
continuacio´n.
Nombre. Con el mo´dulo de autocompletar solo sera´ necesario que se introduzcan
dos de las letras del producto, pues el sistema mostrara´ las opciones disponibles.
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Figura 5.8: Manual ingresar producto - Nombre
Lotes de los ingredientes. Esta es la parte mas importante de la aplicacio´n pues
gracias a ella se podra´ conocer con que lotes de ingredientes se ha fabricado un
producto. Y as´ı determinar su trazabilidad hacia atra´s. Nos pedira´ que introduz-
camos por lo menos un lote de cada ingrediente, pudiendo introducir uno o varios
de cada uno de ellos.
Figura 5.9: Manual ingresar producto - Ingredientes
Formato. Seleccionar el tipo de formato que se ha utilizado.
Figura 5.10: Manual ingresar producto - Formato
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Cajas. Se debe introducir le nu´mero de cajas fabricadas. En el caso de que se haya
elegido el formato unidades, la pregunta sera´ cuantas unidades se han fabricado.
E´sto es importante porque si se ha elegido cajas solo se generara´ una etiqueta
mientras que si es otro formato el sistema generara´ una etiqueta por cada caja.
Figura 5.11: Manual ingresar producto - Cajas
Imprimir etiquetas. Una vez guardado el producto, el sistema generara´ las etiquetas
mostra´ndolas en pantalla. Para imprimirlas se debe hacer click con el boto´n derecho
y darle a imprimir. Aunque el usuario solo pueda ver una etiqueta por pantalla se
imprimira´n tantas como sean necesarias.
Figura 5.12: Manual ingresar producto - Etiqueta
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5.5. Modificar tipo de producto
Al cabo del tiempo es posible que sea necesario modificar un producto. Para esto el
usuario debera´ seleccionar el tipo de producto que quiere modificar en una pantalla
como la siguiente:
Figura 5.13: Manual modificar producto
Una vez seleccionado el tipo de producto el sistema mostrara´ una tabla, a la derecha de
la pantalla, con todas las opciones disponibles. Podra´:
Crear un nuevo ingrediente.
Crear un nuevo formato.
Borrar producto.
Modificar el nombre.
Borrar o modificar ingredientes.
Borrar o modificar formatos.
Modificar la fecha de caducidad.
Modificar el modo de uso.
Modificar la conservacio´n.
La tabla que generada por el sistema, sera´ similar a la que se muestra a continuacio´n.
En el caso de que el usuario quiera modificar debera´ pulsar el la´piz y para borrar el cubo
de basura.
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Figura 5.14: Manual modificar producto tabla
5.6. Buscador
Esta utilidad sirve para tener conocimiento de cualquier dato introducido en el sistema.
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Figura 5.15: Manual buscador - Tipo de busqueda
Dependiendo de lo que seleccionemos en primera instancia se pedira´ que se introduzcan
datos o se mostrara´n los datos solicitados directamente. Tipos de dato:
Todos: si se selecciona este campo el sistema mostrara´ una tabla con todos los
datos de los productos fabricados. So´lo mostrara´ diez productos a la vez ofreciendo
la posibilidad de navegar hacia los restantes con un boto´n de siguientes y otro de
anteriores.
Lote de producto: introduciendo un nu´mero de lote de un producto fabricado el
sistema mostrara´ todos los datos relativos a ese producto.
Fecha de fabricacio´n: el sistema pedira´ que se introduzca un nu´mero de fecha con
el formato “dd/mm/aa” y mostrara´ todos los datos de los productos fabricados ese
d´ıa.
Fecha de caducidad: igual que la fecha de fabricacio´n pero e´sta vez se debe introducir
el d´ıa que expira la vida u´til del producto.
Nombre: introducimos el nombre del producto y el sistema mostrara´ todos los
productos fabricados con ese nombre.
Intervalo de fechas: el sistema solicitara´ dos fechas y mostrara´ todos los productos
fabricados entre estas dos fechas.
Resumen ean: no habra´ que introducir ningu´n dato. El sistema mostrara´ el nombre,
el co´digo ean y la caducidad de todos los tipos de producto y te dejara´ descargarte
un informe en formato EXCEL con estos mismos datos.
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5.7. Borrar producto fabricado - Generar etiquetas
Tanto para borrar un producto fabricado como para generar etiquetas el sistema solici-
tara´ un nu´mero de lote del producto como se muestra en la siguiente figura.
Figura 5.16: Manual borrar producto - Imprimir etiquetas
Una vez introducido el nu´mero de lote el sistema comprobara´ que existe. Si es as´ı nos




El coste de desarrollo de este proyecto, es especificado en base al coste del hardware
y software necesario para su creacio´n, as´ı como al generado por las personas que han
trabajado en el mismo.
El material empleado en el desarrollo ha sido el siguiente:
6.1. Material hardware
El hardware utilizado se describe a continuacio´n:
1 ordenador con el sistema operativo Windows 7, Intel Core i-5 2410 2.3 GHz
Impresora te´rmica Zebra lp 2824
Scanner lector co´digo de barras CCD ZEBEX Z-3220 USB Negro
El coste del material hardware se describe a continuacio´n:
Producto Precio (e)
Ordenador Intel Core i-5 2410 2.3 GHz 495,85
Impresora te´rmica Zebra lp 2824 235,93
Scanner lector co´digo de barras 29,00
TOTAL 760,78
Cuadro 6.1: Presupuesto hardware
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6.2. Material software
El material software utilizado se describe a continuacio´n:
Microsoft Windows 7 Home Premium




El coste del material software se describe a continuacio´n:
Producto Precio Licencia(e)






Cuadro 6.2: Presupuesto software
6.3. Recursos humanos







El precio por hora del ingeniero junior es de 15 e.









Cuadro 6.3: Presupuesto mano de obra
6.4. TOTAL
Concepto Precio (e) IVA(21%) Precio Total (e)
Material Hardware 760,78 159,76 920,54
Material Software 70,24 17,85 85
Recursos humanos 7.425 1.559,25 8.984,25
TOTAL 8.256,02 1.733,76 9989,78
Cuadro 6.4: Presupuesto total
El presupuesto del proyecto asciende a NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON SETENTA Y OCHO euros.
Cap´ıtulo 7
Planificacio´n
En este apartado se definira´n los roles necesarios para llevar a cabo el proyecto. Debido
a que este proyecto es personal todas las tareas sera´n resueltas por una sola persona.
Roles:
Analista. Estara´ encargado de extraer la informacio´n del sistema al cliente. Tam-
bie´n podra´ participar en la fase de disen˜o y debera´ trabajar conjuntamente con la
persona encargada de e´l.
Disen˜ador. Debera´ encargarse del disen˜o detallado del sistema. Estara´ presente en
la fase de ana´lisis y trabajar al mismo tiempo con el analista. A su vez sera´ quie´n
defina las pruebas a las que sera´ sometido el sistema para validar y verificar su
funcionamiento.
Programador. Codificara´ la informacio´n generada en la fase de disen˜o.
Te´cnico de pruebas. Con motivo de verificar que todo funciona correctamente y
validar que la aplicacio´n reproduce adecuadamente las audiodescripciones, e´ste eje-
cutara´ las pruebas establecidas por el disen˜ador.
7.1. Diagrama de GRANTT





Tras la finalizacio´n del proyecto es momento de valorar los resultados y sacar conclusio-
nes. Tal como se establec´ıa en el primer cap´ıtulo de este documento el objetivo era crear
un programa para la gestio´n de la trazabilidad alimentaria.
El principal objetivo era que fuese fa´cil de usar, debido a que los usuarios van a ser
gente sin experiencia en informa´tica, con ligeros conocimientos en navegacio´n web. Este
objetivo se ha cumplido con creces. Todas las funcionalidades del programa son dispa-
radas a trave´s de la pa´gina principal, no hay que pasar por ninguna otra ventana para
llegar a lo que se quiera hacer. El programa, aparte de llevar el control sobre la traza-
bilidad alimentaria, genera una etiqueta por cada producto fabricado, lo que facilita el
seguimiento de la trazabilidad hacia adelante.
En este documento se explica como instalar el proyecto en un entorno con Windows
dentro de la empresa pero este programa, gracias a que esta´ escrito en Java, se puede
instalar en un servidor Linux, por ejemplo, consiguiendo bajar considerablemente el
precio. Tambie´n se propone al cliente instalarlo en un servidor externo para facilitar
tareas de mantenimiento y disponibilidad, pero el cliente deniega de esta opcio´n por los
costes y por la necesidad de estar conectado a internet para su uso.
8.2. Futuros trabajos
Gracias a que hemos elegido un patro´n de arquitectura de software basado en Modelo-
Vista-Controlador la aplicacio´n es facilmente ampliable e integrable en los distintos
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sistemas de la empresa. A continuacio´n se proponen una serie de futuros trabajos que
se podr´ıan realizar para mejorar esta aplicacio´n y otras en la empresa.
Aplicacio´n para el repartidor: actualmente el repartidor de los productos alimen-
tarios de la empresa va al lugar de destino y hace firmar al cliente en un papel
el acuerdo de que ha recibido el producto. Se propone hacer una aplicacio´n para
smarthphone en la cual el cliente firmara´ y se guardara´n los datos de cada cliente
y cada pedido.
Aplicacio´n resumen de ventas: gracias a los datos guardados por la aplicacio´n pro-
puesta anteriormente se pueden conseguir todo tipo de datos y resu´menes de ventas.
Facilitando la parte comercial y de gestio´n de la empresa.
Sistema ERP: se propone ampliar las funciones del programa de trazabilidad ali-
mentaria para llevarla a los diferentes a´reas de la empresa, gestionando todos los
recursos como pueden ser: recursos humanos, stock de productos y materias primas,
control de calidad, contabilidad, etc.
Sistema de ayuda: siempre que se tenga una duda utilizando la aplicacio´n, ser´ıa de
gran ayuda tener un ”boto´n.en el que se pueda buscar cualquier consulta referente
a dudas de utilizacio´n.
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